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This paper explains some different ways in which Peripheral economies of the Euro Area have been affected by the last financial 
crisis. The first macroeconomic analysis will be focused on examining empirical evidence of two profiles of Euro Area countries: 
the Core and the Periphery, from 2003 to 2015. Next, I will develop an original dynamic macroeconomic model with rational 
expectations to study the evolution of peripheral economies. Minimal State Variable Solution method and Undetermined 
Coefficients Technique will be used in the resolution of this model. After a proper calibration is made, I will finally simulate 
through MatLab the effects of some perturbations affecting the economy in order to observe how peripheral countries respond 
to foreign demand, risk premium shocks and public spending plans.
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